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INCERTIDUMBRE 
 
Por:   Santiago Forero Fonseca1 
 
En una cálida noche de invierno frente a la chimenea se encontraban Karen 
y su hermana Mariana, su casa se encontraba en las afueras de la ciudad de 
Londres con una copa de vino en la mano las jóvenes reían y recordaban las 
festividades pasadas en la casa de su padre, hasta que su hermano James le 
preguntó si ya había conseguido trabajo, Karen, siempre había soñado con su 
trabajo perfecto aquel donde haría lo que siempre le gustó, ser jueza pero por su 
corta experiencia no lo había podido conseguir, por aquella pregunta Karen decidió 
irse a su casa sin despedirse de nadie, ya que no era la primera vez que criticaban 
su carrera y sus decisiones. 
 
Mientras esto sucedía en el centro de la ciudad en un pequeño restaurante, 
Jon se encontraba cenando con su novia Emilia celebrando su segundo aniversario, 
después de la cena quería llevarla a dar un paseo y pedirle matrimonio bajo la luz 
de las estrellas, Emilia era una chica que provenía de una notable familia de Londres 
y desde muy joven había soñado con su príncipe azul, al terminar de cenar 
empezaron su caminata por el centro de la ciudad y decidieron subir al London eye, 
cuando estuvieron en la cima bajo la luz de la luna, Jon se arrodilló y le dijo – “Hoy 
quiero darte un regalo. Quiero regalarte mi corazón, mi sonrisa y mi paz interior. 
Quiero regalarte mis sueños y construir una vida juntos, ¿Emilia, te quieres casar 
conmigo para construir nuestros sueños conjuntamente? “-, ella había quedado 
atónita por la declaración ya que significaba dar un gran paso en su relación, pero 
al intentar responderle sus palabras simplemente no salían de su boca por algún 
motivo se había quedado sin voz, y poco a poco empezaba a perder la fuerza para 
                                                          




quedarse de pie, y después de un momento cayó inconsciente. Jon angustiado por 
su próxima prometida rápidamente la levantó y pidió un taxi, para que este los 
llevara al hospital más cercano, al llegar al hospital Saint Thomas, la recibieron y 
analizaron, después de un rato esperando salió el doctor encargado de ella y le 
comentó que ella había sido envenenada, él se empezó a angustiar pero el doctor 
lo calmó comentándole que la tenían bajo observación y se encontraba estable pero 
que él debía permanecer en la clínica, mientras terminaban de realizarle más 
exámenes. 
 
Luego el doctor se encontraba preocupado ya que este veneno solo puede 
ser ingerido así que procedió a llamar a las autoridades y les informó lo ocurrido. 
Tras unos minutos llegaron al hospital un par de policías, estos inmediatamente 
buscaron al doctor para saber cada detalle de lo ocurrido, les dio los datos 
personales de la muchacha y complementó diciendo que esta había sido traída por 
su pareja alrededor de la una de la madrugada, luego de que ella se había 
desmayado, entonces hablaron con Jon y lo llevaron a la comisaría para hablar de 
lo sucedido. Una vez en la comisaría le piden a Jon que dé su testimonio de lo 
sucedido y les decía llorando que no sabía que había ocurrido, simplemente la invitó 
a cenar, y luego mientras caminaban por la ciudad su novia se había desmayado.  
 
Pero lo que Jon no sabía era que su prometida le había guardado un gran 
secreto, porque ella descendía de un oculto linaje al cual se le acreditaba la 
formación en Londres y otras ciudades a lo largo de Europa. Una figura con aspecto 
siniestro apareció en la jefatura, Tall así se llamaba, era un hombre alto y esbelto, 
con rasgos que lo hacían parecer de la realeza vestía una gabardina negra sobre 
un traje hecho a la medida y portaba además un sombrero de copa, Tall era un 
investigador privado contratado por la familia de Emilia su objetivo era saber la 
verdad sobre el ataque a Emilia y poner fin a la persona que le había hecho eso. 
 
 
De camino a su hogar se encontraba Karen en un taxi contemplando la 
belleza de Londres y meditando acerca de su vida ya que además de las criticas de 
su familia, en su trabajo había escuchado rumores acerca de su despido, lo único 
que necesitaba para redimirse ante sus compañeros y familia era poder ganar un 
caso, uno importante con el que se diera a notar.  
 
Por el camino vio un pequeño bar y le pidió al conductor que se detuviera, allí 
estaba sonando un poco de jazz clásico y luego de sentarse junto a la barra pidió 
una cerveza, ese lugar le recordó a aquel lugar al que iba con sus compañeros de 
la universidad había algo en aquella atmósfera que la hizo recordar por qué había 
decidido ser abogada, en cierto modo ese lugar con el foco de la entrada un poco 
dañado, el vaso de cerveza frío y la música suave la ayudó a enfocarse otra vez en 
su sueño de ayudar a quien lo necesitaba. Después de un par de cervezas recibió 
una llamada de un número desconocido, aquella persona tenía una voz gruesa y 
misteriosa, la persona le dijo: –“Dirígete a la estación de policía hay una persona allí 
que necesita de tu ayuda”- ella le preguntó –“Quién es esa persona”- a lo que él 
respondió –“Lo sabrás cuando estés allí”- y colgó. Ella atónita por lo sucedido ya 
que no sabía quién era ese personaje tampoco si lo que dijo era verdad…   
 
–Se preguntó, pero y si es verdad, tal vez es el caso que estoy anhelando–, 
así que pagó su cuenta, tomó su abrigo y se dirigió a la estación de policías que 
extrañamente se encontraba a tan solo unas cuadras de donde disfrutaba un rato 
de placer. 
 
Al cabo de un rato caminando por las calles Karen llegó a su destino, hacia 
frío así que se quedó con el gabán puesto, al entrar a la recepción preguntó: ¿si 
habían arrestado a alguien en extrañas circunstancias en las últimas horas? la 
señora le respondió –“Si aquel hombre (señalando la celda del fondo) se encuentra 
arrestado por haber envenenado a su novia y ¿quién es usted?”- Karen respondió 
–“Soy su abogada”. Una vez comprobaron sus credenciales la dejaron pasar, lo 
primero que se encontró fue a aquel hombre llamado Tall junto a la celda haciéndole 
preguntas a Jon, así que rápidamente interfirió diciendo: –“¡No le puede hacer 
preguntas a mi cliente sin mi aprobación!”-. 
  
Tall se encontraba escéptica ante la actitud de aquella mujer así que se 
presentó y le explico porque estaba ahí. Al haberse presentado y comentado su 
objetivo, Karen le propuso tener una reunión al día siguiente, para poder hablar 
sobre el futuro de su cliente y de todo lo que conllevaba ser su abogado. 
 
Al día siguiente, Karen decidió llegar 30 minutos antes al lugar acordado en 
caso de que fuera una clase de trampa o si el sujeto no era confiable, así en caso 
de que algo ocurriera ella podía encontrar una manera de escapar. Al llegar a la 
hora acordada, Tall apareció en el lugar, era una cafetería muy vieja pero que 
secretamente se encontraba bajo las órdenes de la familia Won a la cual él servía, 
luego de entrar buscó la mesa donde se encontraba Karen, la saludo  y se sentó 
junto a ella, en ese momento le dio un sobre y una carta con indicaciones, le 
comentó –“Si en verdad quiere ser la abogada de ese asesino y acarrear las 
complicaciones de ello incluyendo su vida, abra el sobre, siga las instrucciones y la 
contactaré”- una vez dicho esto se levantó pidiendo disculpas, dejó unos billetes 
pagando la cuenta de la señorita y sonriéndole se marchó del lugar. 
 
  
 
 
 
 
 
